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SANTA SEDE 
 
Nombramientos 
 
El Santo Padre Juan Pablo II ha elevado la Prefectura Apostólica de 
Tierradentro (Colombia) al rango de Vicariato Apostólico, con la misma 
denominación y configuración territorial. Además, el Sumo Pontífice ha 
nombrado primer Vicario Apostólico de Tierradentro (Colombia), al Rvdmo. 
Padre Jorge García Isaza, C.M., hasta ahora Prefecto Apostólico de la misma 
Circunscripción Eclesiástica, asignándole la sede episcopal de Budua. 
 
(L’Osservatore Romano, 27 de Febrero de 2000, p. 1) 
 
El Santo Padre Juan Pablo II ha nombrado Administrador Apostólico de 
Rrëshen (Albania) al Padre Cristóforo Palmieri, C.M., hasta ahora 
Administrador Diocesano de dicha diócesis. 
 
(L’Osservatore Romano, 6-7 de Marzo de 2000, p. 1) 
 
El Santo Padre Juan Pablo II ha nombrado en Eslovenia Obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Maribor al P. Anton Stres, C.M., hasta ahora decano de la 
Facultad teológica de Ljubljana, asignándole la sede titular episcopal de Ptuj. 
 
(L’Osservatore Romano, 14 de Mayo de 2000, p. 2) 
 
 
Decreto 
 
 El 1º de julio, en presencia del Santo Padre, se promulgó el Decreto de 
heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios Marco Antonio Durando, 
Sacerdote de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl y Fundador 
del Instituto de las Hermanas de Jesús Nazareno, nacido el 22 de mayo de 1801 
en Mondoví (Italia) y muerto el 10 de diciembre de 1880 en Turín (Italia). 
 
(L’Osservatore Romano, 2 de Julio de 2000, p. 1) 
 
 
Carta 
 
El Santo Padre Juan Pablo II escribió a Monseñor Gaston Poulain, 
Obispo de Périgueux y Sarlat, una carta fechada el 8 de septiembre, con motivo 
del cuarto centenario de ordenación sacerdotal de San Vicente de Paúl. 
 
(Cf. L’Osservatore Romano, 20  de Septiembre de 2000, p. 6) 
